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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Calon dikehendakki menjawab mana-mana EMPAT soalan sahaja. 
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1. “Pengaruh China bermula dari abad ke-7 Masehi turut mengubah 
bentuk politik Jepun”. Bincangkan. 
2. Sejauh manakah kemajuan pertanian di zaman Tokugawa berjaya 
dimanfaat oleh petani semasa? 
3. “Aliran Mito dan Kokugaku langsung tidak menyumbang kepada 
Restorasi (Pemulihan) Meiji 1867-68 mahupun peristiwa-peristiwa 
selepasnya”. Bahaskan. 
4. Bincangkan sikap golongan intelek Meiji dan Taisho terhadap 
pembaratan sehingga 1920an. 
5. “Pemikiran serta pandang dunia orang Jepun turut digambarkan 
melalui hasil seni dan sastera”. Bincangkan dengan merujuk kepada 
sejarah seni antara abad ke-7 hingga abad ke-20. 
6.  “lmperialisme negara sehingga 1945 hanya membawa kemusnahan 
kepada Jepun dan rakyatnya.” 
Ba haskan. 
7. “Zen bukan sahaja menyentuh hal-ha1 keagamaan tetapi turut 
mempengaruhi hal-ha1 sekular seperti seni dan budaya.” 
Bincangkan dengan merujuk kepada tempoh antara abad ke-I 3 hingga 
17. 
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